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Con motivo de los aconteci-
mientos gloriosos para el Ejér-
cito y para el insigne caudillo 
Primo de Rivera, desarrollados 
en Africa, que casi vienen a 
constituir el complemento gue-
rrero del pian trazado por el 
General ilustre y base de la 
nueva acc ión polí t ica a seguir 
en Marruecos, de acuerdo con 
Francia; se ha hecho divulgar 
mucho desde Madr id la especie, 
cundida luego por todo el país 
y aprovechada en lo posible, 
por ciertos elementos esperan-
zados en volver a gobernar a l -
gún día, y hacer añicos (¡qué 
miedo!) a los hombres partida-
rios del actual régimen; de que 
obtenido el grandioso éxi to m i -
litar en el Rif, habr ía terminado 
la misión del Directorio como 
Gobierno, y aún del m a r q u é s 
de Estella, como gobernante. 
Y por estas regiones andaluzas, 
donde la incultura hace estra-
gos con frecuencia, en el e s p í -
ri tu de c iudadan ía , y en todo 
sentimiento de libertad, se ha 
llegado a pretender que crean 
muchas gentes, que de un día 
a otro, serán llamados a gober-
nar, los mismos hombres del 
ayer, de aquél ayer fatídico y 
s o m b r í o . 
Y la mejor respuesta a esos 
augurios absurdos está conce-
bida, en las declaraciones he-
chas por el presidente del D i -
rectorio, al ilustre escritor Ruíz 
Albeniz, publicadas por el gran 
diario madr i l eño Informaciones. 
Dicen así: 
Para el porvenir. 
Va a M a d r i d el general , y claro es 
que le hemos preguntado de la cues-
t ión po l i i i ca que pudiera resolver en 
la estancia de ocho dias que va a 
efectuar en la corte. Concretamente 
le hemos preguntado: 
— ¿ E s cier to, mi general, que lleva 
usted el p r o p ó s i t o de prop'oner a Su 
Majestad la s u s t i t u c i ó n del D i r ec to -
rio por un G o b i e r n o de hombres c i -
viles pres id ido por usted? 
—Nada de eso e s t á en mi á n i m o ; 
ni he pensado en ello, ni hay r a z ó n 
en este momento para n inguna va-
r i a c i ó n po l í t i ca . Estamos en el p r i n -
c ip io de nuestra labor. El D i rec to r io 
t iene que durar por lo menos un lus-
tro para terminar su obra de sanea-
miento mora l y material de E s p a ñ a , 
y ya ve usted que solo l levamos dos 
a ñ o s ; conque faltan tres. Muchas 
veces he d icho que en el momen to 
o p o r t u n o , cuando e s t é la n a c i ó n l i -
bre de corruptelas po l í t i c a s y tenga 
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Sultana de mis s u e ñ o s , 
dulce' visión que adoro, 
la de madejas de oro, 
que dan envidia al sol; 
la que en sus ojos lleva 
la luz -de Andalucia, 
la que d e s p e r t ó un día 
el fuego de mi amor. 
Bajo la dulce sombra 
de e sp l énd idas palmeras 
que bordan las riberas 
del l ánguido Geni!, 
s o ñ a b a en otros tiempos 
de glorias y pasiones, 
s o ñ a b a en ilusiones 
perdidas para mí. 
S o ñ a b a en el pasado, 
cuando tu faz divina 
más bella y peregrina 
que un cielo de ilusión, 
surgiendo entre las rosas 
rendidas a tu paso, 
al fuego en que me abraso 
eterna vida d ió . 
Consuelo de mis penas 
y de mi fe consuelo, 
tú eres sol, tú eres cíelo 
de esplendorosa luz; 
por eso al conocerte 
a h u y é n t a n s e mis penas 
y corre por mis venas 
savia de juventud. 
T ú eres eterna lumbre, 
tú eres la clara fuente 
que en arenal ardiente 
logró apagar mi sed, 
la estrella que me guia, 
vencidos mis pesares, 
por ignorados mares 
que nunca a t ravesé . 
Tus ojos, cuando miran, 
son flechas punzadoras, 
que c lávanse traidoras 
dentro del co razón ; 
puña le s acerados 
que al renovar la herida 
me lleyan a otra vida.... 
la vida del amor. 
Aunque la muerte llegue, 
aunque en tus brazos muera, 
por una vez siquiera 
tus ojos fija en mi, 
que tu mirada amante 
tanta pas ión corone, 
¡déjame que ambicione 
mi rándo te , morir! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
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un sano y s ó l i d o concepto de !a ver-
dadera c i u d a d a n í a , yo p r o p o n d r é a 
Su Majestad el re torno a la n o r m a l i -
dad, y con ello el nombramien to de 
un G o b i e r n o de hombres c ivi les . 
Claro e s t á que de hombres civi les en 
absoluto libres de los pecados de los 
ant iguos p o l í t i c o s . Hombres de u n i ó n 
p a t r i ó t i c a , lepreseritantes de la ver-
dadera e n e r g í a , cul tura y valores po-
s i t ivos de E s p a ñ a . H o m b i e s de c i en -
cía, de ai te, de letras; pero nunca 
p o l í t i c o s de p r o f e s i ó n a la ant igua 
usanza. Eso se fué para no v o l v e r 
j a m á s . ¡Mala obra la nuestra si des-
p u é s de tanto t iempo d e j á s e m o s que 
las cosas volviesen a su an t iguo ser 
v estado! Puede usted afirmar l o t u n -
damente que eso no s e i á , o p ó n g a s e 
quien se oponga . Esas cosas que se 
dicen en M a d r i d las echan a volar, 
con la i n t e n c i ó n de impies ionar a las 
gentes C á n d i d a s y de buena fe, los 
logreros de la po l í t i ca ; pe io no en-
g a ñ a n a nadie que piense con un po-
co de l ó g i c a . Paia acabar con un 
G o b i e r n o a la antigua usanza no ha-
b r í a m o s hecho el esfuerzo que rea l i -
zamos, y que—lo repi to—segui re-
mos real izando por lo menos durante 
tres a ñ o s m á s . Entonces hablaremos 
de G o b i e r n o c i v i l y de Par lamento; 
pero ni entonces ni nunca de G o -
biernos y de Cortes a la antigua 
escuela, y con las mismas o pareci-
das personas. 
Proyectos interesantes. 
El general , tras de tan ro tundo men-
tís a los (umotes c i rculados estos 
dias, nos habla de a lguno de los 
proyectos que tiene el Di rec tor io en 
estudio, y especialmente de la refor-
ma de la t r i b u t a c i ó n , ya casi u l t i m a -
do, y de la nueva ley del cont ra to 
del trabajo; ambas leyes de ampl io 
sent ido moderno y l iberal , enten-
d iendo por l ibertad el ejercicio de 
los derechos ind iv idua les sin per ju i -
cio de los ajenos y del p r o c o m ú n . 
Por ú l t i m o , y entre otras s ingula-
ridades, nos habla de su d e c i s i ó n de 
estudiar una reciente ley de M u s s o -
l in i referente a la s a n c i ó n de los per-
turbadores en el orden p o l í t i c o , a ba-
se de la c o n f i s c a c i ó n de los bienes 
de aquellos que s i s t e m á t i c a m e n t e se 
ded iquen a propagandas ca lumn io -
sas contra el Gob ie rno . P r imo de R i -
vera piensa ut i l izar esa ley, pues d i -
ce que s e r á en E s p a ñ a una abundan-
te fuente de recursos. 
C o m o final , el presidente del D i -
rectorio nos ha hablado de la nece-
sidad de cont inuar reciamente la 
lucha contra los pesimistas y d e m o -
ledores amargados que s ó l o saben 
hacer obra negativa. «En e s to—di -
ce—, por lo mismo que ahora lucen 
horas de s a t i s f a c c i ó n , de honor y de 
p rovecho para la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
s e r é verdaderamente duro . S e r á pa-
ra mí, pues, hombre de poca fe y 
menor autor idad quien no crea en 
los destinos de E s p a ñ a ; ese desde 
luego es mi mayor enemigo. Los p o -
l í t i cos dicen que todo lo siguen v i e n -
do terr iblemente negro. Ellos a un 
lado, con sus vat ic in ios pesimistas, y 
yo al o t ro , con la des lumbrante cla-
r idad de los hechos, veremos q u i é n 
conquis ta mejor el respeto de la N a -
c i ó n . Y o espero que cuando el a ñ o 
1927 l leve al Rey a A m é r i c a , bel lo f i -
nal que quiero poner a la obra del 
D i r ec to r io , y cuando con el lo v o l v a -
mos a la no rma l idad , l imp io el p a í s 
de los pesados excesos de la c a r r o ñ a 
po l í t i ca , todos los hombres de buena 
i n t e n c i ó n , y m á s que nadie los que 
vengan a sucedemos en la goberna-
c ión de E s p a ñ a , h a r á n just ic ia a 
nuestra obra y e n c o n t r a r á n exped i to 
el camino para servir la inmediata 
grandeza de E s p a ñ a . > 
D e s p u é s de leer esas mani-
festaciones de quien en Espa-
ña tiene mayor autoridad hoy 
para hacerlas, los agoreros alu-
didos hacen mal papel. 
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Soy muy curioso... 
Soy muy curioso, lo declaro; muy cu-
rioso: y no lo digo a titulo de falta, que 
el ser curioso no implica falta, antes 
bien, una estimable afición a saber, a 
averiguar; siquiera en mi esa afición sea 
un tanto exagerada por extenderse a 
cosas que no me importan. 
Sin embargo, no lo puedo remediar; 
cada vez que veo una cosa que no me 
explico, quisiera que me la explicara el 
que puede hacerlo, o mejor, el que la 
hace. 
. ' Por ejemplo: veo a cada momento un 
pollo de estos «bien», bien vestido, por-
que de lo contrario no seria «bien», lle-
vando un perro asido con una cadena; 
el ciial perro, va enredando la cadena 
con los t ranseúntes , manchando los 
pantalones, tan pulcros, a su amo cada 
vez que le hace una fiesta y renegando 
de í'a atadura cada vez que ve una pe-
rra. En suma; tres fastidios o tres fasti-
diados: el amo del perro, por el cuida-
do que se impone en llevarlo; el tran-
seúnte , por el enredo con el perro; y el 
perro, por la esclavitud que se le impo-
ne también . 
Y cuando veo esto—y.cuenta que lo 
veo a d i a r i o - y o diria al amo del perro: 
— Amigo; ¿me quiere usted decir q u é 
va ganando usted, la gente y el perro 
con llevarlo de esa guisa? 
Pero no se lo pregunto, no me vaya 
a soltar una fresca, o el perro, que seria 
peor. 
Esta, pues, es una curiosidad baladí 
que a nada conduce; mas hay otras de 
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relativa importancia, que quisiera me 
satisficieran los que pueden hacerlo. 
Much í s imas pudiera exponer a la con-
s iderac ión del lector; pero hoy me con-
cretaré a tres de muy distinta Indole. 
Primera: es sabido que, ya sea por el 
reglamento que rige en las corridas de 
toros, ya por la costumbre, a la salida 
de la res los picadores es tán muy dis-
tanciados de los diestros y guardando 
entre sí espacios de diez metros. 
Concedo que, c o m ú n m e n t e , el toro al 
ver frente a su salida a los toreros a pie, 
se dirige a ellos con preferencia; esto 
es lo común , repito, pero no sucede 
siempre, pues algunas veces—y yo lo 
he visto más de cuatro —tuerce la fiera 
hacia su izquierda y acomete a los ca-
ballos, y por ende a los picadores, que 
están en grave desamparo. 
Y yo pregunto: si los diestros han de 
situarse en algún sector de la plaza, 
pues para eso han ido a ella, ¿ p o r qué 
no se si túan, desde luego, cerca de los 
picadores para estar al quite, como lo 
hacen d e s p u é s en el transcurso de la 
lidia? 
Se me dirá que rarís ima vez ocurre lo 
que yo indico; mas ¿ p o r qué no conju-
rar, pudiendo, ese caso aunque sea ra-
r ís imo? ¿ N o será preferible que no haya 
ninguno a que haya alguno? 
Segunda cosa que mueve mi curiosi-
dad: tan militares son los soldados de. 
tierra como los de mar; a todos ellos 
les l l a m ó Ca lde rón «religión de hom-
bres honrados» y todos, por defender 
la patria es tán expuestos, no solo a las 
iras del enemigo, sino a las inclemen-
cias a tmosfér icas . Como seres de la 
misma especie les combaten por igual 
el frío que el calor: ¿ q u é razón hay pa-
ra que el soldado de tierra vaya aboto-
nado el cuello hasta la misma nuez, fa-
tigado de por fuerza en el tiempo esti-
val, y el soldado de mar escotado como 
una señor i ta de las m á s «frescas»? ¿Es 
higiénico llevar el cuello y parte del pe-
cho al descubierto? Goce de esa higie-
ne el militar terrestre. ¿Es , por el contra-
rio, conveniente el abrigo pectoral? Per-
mítasele al marino. ¿Está más en ca rác -
ter lo uno que lo otro? Sea para los dos 
igual pues ambos son brazos de un 
mismo cuerpo que es el Ejército. En to-
do caso, si es que ha de haber esa dife-
rencia «porque sí», p rac t íquese en sen-
tido inverso: vaya escotado el soldado 
de tierra, donde naturalmente hay más 
abrigo —cuarteles, campamentos, etc.— 
y abr igúese el cuello y los bronquios el 
marino que sufre m á s directamente las 
inclemencias del cielo. 
Y allá va la tercera curiosidad, de or-
den muy distinto, pero que no habrá 
quien me la satisfaga: el c ó m p u t o del 
tiempo debe ser con arreglo a series o 
espacios iguales entre sí, a ser posible 
con igualdad ma temát i ca : el siglo se 
compone de cien a ñ o s , el a ñ o de 365 
días y sobran unas horas que forman de 
cuatro en cuatro el a ñ o bisiesto, o bien 
se compone de doce, meses; el mes 
aproximadamente de 30 días; la sema-
na de siete; el día de 24 horas, y así su-
cesivamente. 
En este supuesto, ¿ q u é razón abona 
la miseria de 28 días que se le adjudi-
can a Febrero, en medio de Enero y 
Marzo que cuentan 31? ¿ N o sería más 
lógico , más c rono lóg i co , más m a t e m á -
tico, m á s equitativo y más de sentido 
común que Enero le cediese a Febrero 
su día último —San Pedro de Nolasco — 
Marzo su primer día —el Santo Angel 
de la Guarda —y los tres meses prime-
ros del a ñ o se quedaran, como herma-
nitos que son a 30 días cada uno, o me-
jor, los cuatro, pues que Abr i l t ambién 
tiene 30? 
Esta modif icación tan natural, no alte-
raba en nada el c ó m p u t o del tiempo, ni 
las semanas.jii los a ñ o s , ni las estacio-
nes, todo seguía igual... y bien; ¿ p o r 
q u é no se hace? 
Tal es la pregunta que yo me hago y 
a la cual no me puedo contestar. 
Si entre los lectores de LA VERDAD, 
que los hay muy cultos, hubiere alguno 
que me honrara con su con tes tac ión , yo 
se lo est imaría , y hasta contr ibuir ía a 
conciliar mi sueño , que algunas veces 
se me perturba cuando me doy en pen-
sar y aun en preguntarme a mí mismo: 
— ¿ Q u é diantre habrá hecho el pobre 
Febrerillo, por muy «loco» que sea, pa-
ra ir, tan p e q u e ñ o , en medio de dos tan 
cumplidos meses, a manera de un rate-
ruelo entre dos guardias civiles? 
CARLOS VALVERDE. 
E N L A C A L L E D E E S T E P A 
j U N T O A LAS M Á Q U I N A S SINGER 
En la Casa Berdún 
existe una verdadera real ización de to-
da clase de g é n e r o s . 
Los ar t ículos de invierno se venden 
en la Casa Berdún a menos de la mitad 
de su valor. 
Telas de pan ta lón y muselinas, seis 
gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, a 
cuatro gordas. 
Cortes de tiajes para caballero, a 
seis pesetas. 
Paraguas clase buena a cinco pesetas. 
Bayeta doble ancho a seis reales. 
Chales punto moderno a diez pesetas. 
Franelas para camisas a tres reales. 
Abrigos y trajes hechos desde cinco 
duros. 
Tapetes hule a cinco pesetas. 
Pana clase buena desde nueve reales. 
Colchas cameras desde ocho pesetas. 
S á b a n a s para matrimonio desde nue-
ve pesetas. 
Curado Gibraltar, pieza 15 pesetas. 
P a ñ u e l o s jare tón caballero, a 30 cén-
timos. 
Colchas seda verdad para matrimo-
nio, 30 pesetas. 
Ganga verdad 
Se liquidan 1.000 mantas y coberto-
res de Antequera, por lo que dén. 
Las mantas de ocho duros, se venden 
a 15 pesetas. 
Mantas fleco para campo, desde ca-
torce reales. 
En la secc ión de Sas t rer ía se venden 
los tiajes 20 por 100 menos que donde 
más barato y a d e m á s se regala la he-
chura. 
Hoy antes que m a ñ a n a visite la Casa 
Berdún que estas gangas dura rán poco. 
PARA LA V E R D A D 
El Sagrado Corazón de Jesús, 
hermano del hombre 
La mayor dificultad de la fe es el 
creer en la inmensidad de los beneficios 
de Dios; pues parece incomprensible 
que todo un Dios, por amor al hombre, 
se haya complacido en hacerse hombre, 
y que aquella inmensa majestad quisie-
ra un día colocar sobre su trono a una 
co¿a tan vil y abyecta como es la huma-
na naturaleza. 
Esto es lo que hizo este Corazón divi -
no al tomar carne en el seno virginal de 
María Sant ís ima por obra del Espíritu 
Santo, para hacerse hombre como no-
sotros con un alma semejante a la nues-
tra y un cuerpo semejante al nuestro 
unidos a su persona divina, para que 
pueda decirse con toda verdad que Dios 
es nuestro hermano y esperar compar-
tir con El la herencia paterna. 
Este Deífico Corazón , para hacernos 
hermanos suyos, d e s p u é s de tomar 
nuestra naturaleza humana, nos hizo 
participantes de la suya divina. Porque 
cuando Dios quiere que el hombre rea-
lice algo para lo que no bastan las fuer-
zas de su naturaleza, le infunde en su 
alma un nuevo pí inc ip io que le haga 
capaz de realizar dicho acto sobrenatu-
ral. Este don admirable, se llama gracia 
santificante; que es una par t ic ipac ión de 
la divina naturaleza, por lo cual Dios 
nos da parte de su santidad increada 
h a c i é n d o n o s hermanos de Jesucristo 
pr imogéni to de todos los hombres. 
Y es tanto el valor de esta gracia, que 
si se pudiesen tomar diez grados de la 
gracia que adorna a un justo cualquiera, 
y se distribuyeran entre diez demonios, 
al punto se t ransfomar ían en otros tan-
tos ánge les gloriosos del cielo; tanto es-
plendor tiene a los ojos de Dios y tanto 
valor in t r ínseco posee un á t o m o de la 
gracia santificante. 
Pues esta gracia es lo que has recibi-
do de Jesucristo al participar su divina 
naturaleza. El fué quien con sus méri tos , 
con sus oraciones y con su sangre la 
r ecupe ró para el hombre d e s p u é s de 
haberla nosotros perdido. Este Corazón 
divino fué quien inst i tuyó aquellos ma-
ravillosos medios que la suministran: el 
Bautismo, que la confiere la primera 
vez; la Penitencia que la restaura una 
vez perdida; la Eucaris t ía que la aumen-
ta sin límites. Este Corazón amable fué 
quien la d e p o s i t ó de una manera inago-
table en el tesoro de la Iglesia, para que, 
en beneficio de todas las generaciones, 
se perpetuase hasta la consumac ión de 
los siglos. Jesucristo fué quien p r e p a r ó 
todos los caminos misteriosos de inspi-
raciones, oraciones y sacrificios que 
sirven para conservarla. El fué quien or-
d e n ó sacerdotes en la tierra que fueron 
sus perennes administradores, y ánge les 
en el cielo que nos ayudaran a guardar-
la contra los enemigos que de ella quie-
ren despojarnos. Y finalmente, Jesús es 
quien, d e s p u é s de haberla merecido, 
conferido, acrecentado y conservado, la 
corona, primero, con la perseverancia 
aquí en la tierra, y luego, con una glo-
ria inmortal en el cielo. 
X X X 
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Con t inúa la susc r ipc ión para las 
obras del monumento: 
Suma anterior . . 11.225 
D o ñ a Pura Gonzá l ez del Pino, 
viuda de M u ñ o z 175 
D. Fernando Casco Granados y 
señora 100 
D.Juan de la Fuente Rodr íguez 
y señora 75 
Suma y sigue Ptas. 11.575 
S E ALQUILA UN PESO 
Calle Cambaros, 8 
:—: D;iián razón en L a E s t r e l l a :—: 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Pres id ió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asisten los s eño re s Cua-
dra Blázquez, Rojas Arreses-Rojas, Bo-
res Romero y Moreno Ramírez de Are-
llano. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión an-
terior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Q u e d ó sobre la mesa a estudio de 
los s eño re s concejales solicitud de los 
veterinarios municipales relativa al ser-
vicio de reconocimiento de cerdos en 
domicilios particulares. 
P a s ó a la Comis ión de Ornato un es-
crito de los vecinos y propietarios de la 
calle Alameda del Deán M u ñ o z Reina, 
solicitando se tomen en cons ide rac ión 
las mejoras que proponen y que creen 
son susceptibles de ejecutar en via tan 
importante. 
Se n o m b r ó a Mat í a s T o r o auxiliar de 
la r ecaudac ión de arbitrios y cabo del 
radio a don j u á n Ortega C e r ó n . 
Se a c o r d ó oficiar al s e ñ o r Teniente 
Coronel Primer Jefe del Depós i t o de 
Caballos Sementales de la 4.a Zona 
Pecuaria, c o n c e d i é n d o s e las mayores 
facilidades para el establecimiento de la 
parada provisional que se instala anual-
mente en esta p o b l a c i ó n . 
Se a c o r d ó pagar el importe de los l i -
bros del 2.° a ñ o del bachillerato a un 
alumno becario del Colegio de San Luís 
Gonzaga. 
Se a c o r d ó que por el s e ñ o r arquitecto 
municipal se formule proyecto y presu-
puesto para la reedificación de la parte 
demolida del Hospital de San Juan de 
Dios al objeto de anunciar inmediata-
mente la subasta para la ejecución de 
tales obras. 
Se a c o r d ó solicitar el tercer entorcha-
do para el Excmo. señor don Miguel 
Primo de Rivera por el triunfo de las ar-
mas e s p a ñ o l a s en Alhucemas, e invitar 
a todos los Ayuntamientos de la provin-
cia para que se asocien a la pet ic ión. 
T a m b i é n se a c o r d ó conste en acta la 
sat isfacción de la Comis ión por el éxito 
obtenido por los e s p a ñ o l e s en la toma 
de Axdir y los d e m á s hechos heroicos 
que le han precedido. 
T a m b i é n se a c o r d ó dispensar un br i -
llante recibimiento al ilustre general 
don Miguel Primo de Rivera a su paso 
por Bobadilla y autorizar al s eñor Alca l -
de para que satisfaga los gastos que 
ello ocasione, como así mismo los cau-
sados en el obsequio que se hizo el día 
de ayer al ba ta l lón expedicionario del 
Infante que vá a Madr id a recibir el ho-
menaje de la Nac ión a su Ejército. 
* * * 
Escrito presentado por los vecinos de la 
Alameda del Deán M u ñ o z Reina: 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad: 
Los que suscriben, vecinos de la Ala-
meda del Deán M u ñ o z Reina, ante V. E. 
respetuosamente expone: Que si siem-
pre fué esta vía una de las m á s hermo-
sas e importantes de la ciudad, actual-
mente hacen que se destaque con más 
vigor la belleza e importancia de esta 
calle, las modernas edificaciones levan-
tadas; la ins ta lac ión en ella del mejor 
hotel; la apertura en breve plazo del 
m á s amplio y lujoso café; y la tendencia 
incontenible de extenderse el casco de 
la ciudad hacia la parte m á s llana, aban-
donando casi las alturas. Tales circuns-
tancias requieren ya, del Excmo. Ayun-
tamiento, mayor esmero en cuanto al 
ornato e higiene se refiere, de esta vía, 
y asi como con gran acierto se está 
transformando la pav imentac ión de la 
misma, es de urgencia se acometan es-
tas otras reformas: 
1. a Que desaparezca el urinario que 
hay en la calle del Picadero, que coar-
ta la libertad de las s e ñ o r a s h u é s p e d e s , 
para asomarse a los balcones del hotel, 
así como despide y extiende por lugar 
tan cént r ico y concurrido, hedor in -
soportable. Ese vaciadero, pudiera ser 
trasladado a la otra calle, llamada del 
Cuartel, c o l o c á n d o l o en fachada del 
edificio de és te , pero in t e rnándo lo todo 
lo adentro posible. 
2. ° Que t ambién se eviten las polva-
redas que arroja la indicada' calle del 
Picadero, á causa de los escombros con 
que se quiso pavimentarla. Ello tam-
bién sería fácil y barato, pues bas tar ía 
tender alguna grava y apisonarla, al co-
mienzo de la vía. 
3. ° Que sea reformado y aumentado 
el alumbrado púb l i co , pues la Alameda 
apenas tiene alguno, y la repetida calle 
del Picadero aparece a oscuras, cuando 
permanentemente por ser salida al cam-
po, debiera cuidarse de que al menos en 
un tercio de sus dimensiones estuviere 
suficientemente alumbrada, o sea en la 
parte inmediata a la Alameda. 
4 ° Que se reforme el candelabro 
existente en el centro, pues dada su po-
breza y escasa altura, resulta de efecto 
ridiculo ante la e levac ión de las recien-
tes edificaciones. Un kiosko art ís t ico 
que rematara en foco luminoso, sustitui-
ría con gran ventaja al tal candelabro, 
que pod ía e c o n ó m i c a m e n t e ser cons-
truido y dado en renta por la Corpora-
ción, o bien ayudar a que algún vecino 
lo construyera. 
Los vecinos exponentes, ruegan al 
Excmo. Ayuntamiento, que preste aten-
ción a las observaciones que nos per-
mitimos formularle, y las acoja con be-
nevolencia, para poder llevar a cabo las 
mejoras que se seña lan , en beneficio de 
todo el vecindario y especialmente del 
de la calle Alameda. 
Suplicamos a V. E. que se sirva tomar 
acuerdo en sentido favorable a esta so-
licitud, pues asi lo esperan de la rectitud 
del Excmo. Ayuntamiento. 
Antequera a 26 de Septiembre 1925. 
— Siguen las firmas. 
DE: TODO 
Notas militares 
En la vacante producida en Anteque-
ra por el ascenso a Coronel del estima-
dís imo amigo don R a m ó n Somalo, ha 
sido destinado el bizarro Teniente Co-
ronel D. Angel Guinea, de cuyo jefe te-
nemos muy gratas noticias. Enviárnosle 
cordial saludo. 
Boda 
El pasado miérco les a las nueve de la 
mañana tuvo lugar el enlace matrimo-
nial de lá bella señor i ta Soledad Checa 
Perea, con el Teniente de Infantería 
nuestro distinguido amigo D. Pedro Ló-
pez Perea. Bendijo la unión el doctor 
don Antonio Hidalgo; siendo apadrina-
V E R D A D 
dos por don Juan López G ó m e z y d o ñ a 
Rosario Perea, viuda de Checa. 
Las numerosas y distinguidas perso-
nas que a la ceremonia habían acudido 
fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiadas. 
Los recién casados, a los que deseamos 
mucha felicidad, salieron en el exp ré s 
de la tarde para Madrid y otras capita-
les. 
Para asistir a la boda vinieron de 
Guadalajara, el ilustrado arquitecto don 
Francisco Checa Perea, y de Madrid su 
hermano el joven doctor D. Agust ín. 
E l caudillo en Ronda 
Hoy habrá llegado a la ciudad del 
Tajo, el insigne Primo de Rivera. Ma-
ñana asist irá a la bendic ión de la ban-
dera de los somatenes de aquella po-
blación, y p a s a r á unas horas con dos 
de sus hijas que alli le esperan. Aún no 
se sabe, si de alli irá a Jerez, o se di r i -
girá a Madrid directamente. Si es esto 
úl t imo, cruzará por Bobadilla, en cuyo 
caso, Antequera le rendirá en dicha es-
tac ión, el homenaje que merece el ilus-
tre soldado y excelso patriota. 
Parto' laborioso 
En el magnifico sanatorio que en 
Granada tiene el notable g inecó logo se-
ñor Otero, ha dado a luz, d e s p u é s de 
haber sufrido penosa y delicada opera-
ción, d o ñ a Presen tac ión Cámara , espo-
sa de nuestro buen amigo don Ignacio 
Manzanares Sorzano. 
Las úl t imas impresiones que sobre el 
estado de la apreciablt- señora y, del re-
cién nacido, reciben sus familiares los 
s e ñ o r e s Cámara Gonzá lez y Manzana-
res, queridos amigos nuestros, son muy 
satisfactorias. Muy de veras nos alegra-
mos de ello. 
De viaje 
— A Palencia, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida esposa, regresó el Notario de 
dicha capital nuestro estimado amigo 
don Rafael J iménez Vida. 
— Desde hace unos dias se encuentra 
en esta poblac ión pasando temporada, 
nuestro buen amigo el Capi tán de la 
Guardia Civil don Sebas t i án H a z a ñ a s 
Gonzá lez , con su distinguida esposa e 
hijos y s impát ica hermana Maria. 
— De Madrid regresó don Francisco 
J iménez Platero. 
— De Alameda vino don Francisco 
Espejo Prieto. 
— De Te tuán regresó el concejal de 
este Ayuntamiento don Je rón imo More -
no Checa. 
— Ha permanecido unos días en esta 
ciudad el genial caricaturista Gabriel 
Formalino, que pensionado por el Ayun-
tamiento de Huelva, realiza viaje de es-
tudios por Andalucía . Aquí ha hecho 
varias ingeniosas caricaturas, que le 
acreditan la fama de buen artista. 
— De Granada ha venido el capi tán 
de Infantería don José Casaus Arreses-
Rojas. 
— De Málaga regresó el teniente al-
calde de este Ayuntamiento don Juan 
Cuadra Blázquez. 
Establecimiento de Tejidos 
DE 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de Sebast ián 
Hay telas de panta lón a 2 reales. 
Franelas para camisas a 3 reales. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales. 
Chales punto, desde 10 ptas. a 40. 
Cortes traje a 15 pesetas. 
Mantas para plancha a 2 ptas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta 
Bufandas seda a 2.50 
El artículo punto inglés se 
vende AL PESO 
Refajos y pantalones para s eño ra , 
a 3 pesetas. 
Camisetas punto para niño, a 1 peseta. 
Camisetas punto para caballero, 
a 3 pesetas. 
Pantalones punto para caballero, 
a 4 pesetas. 
Camisetas punto para señora , a 6 reales 
Y otros muchos art ículos 
a precios inconcebibles. 
Plaza de S. Sebast ián 
Próxima boda 
Para el día veinte y cuatro del actual 
ha sido seña lada la boda de la bella y 
s impát ica señor i ta María Jesús Rojas 
Lora con el apreciable joven D. Carlos 
Mantilla Mantilla. 
A N G E L B A I L Ó N 
SASTRE * * * GRANADA 
Tiene el honor de participar a su dis-
iinguida clientela en Autequera, que 
el domingo 11 llegará a ésta, hospe-
dándose en el Hotel Universal, donde 
tendrá el gusto de recibir cuantos en-
cargos se le confien en la confección 
de toda clase de prendas. 
E l nombramiento de Juez 
Inopinadamente apa rec ió en n ú m e r o 
de la Gacela, recibido aquí a fines de 
la anterior semana, el nombramiento de 
don Mariano Lacámbra , para el juzga-
do de Tortosa, e x p r e s á n d o s e , que era 
a pet ición propia; y el del actual Juez 
de Ciézar (Murcia), para ocupar la va-
cante de Antequera. 
El primer sorprendido por la noticia 
oficial, fué el propio señor Lacambra, 
según referencias; pero, parece, que 
meditando sobre la causa de ello, re-
c o r d ó , que meses antes de ascender 
envió solicitud al Ministerio, desde La 
Roda, (Albacete), paia que al des t inár-
sele a virtud del ascenso, se le llevare 
a Tortosa. Como llegado el momento 
de ascender, no se encontrare aún va-
cante el Juzgado de dicha hermosa po-
blac ión, no pudo complacé r se le , y para 
dar tiempo a ello, se le des t inó a Ante-
quera, que vacara por aquellos d ías . 
Mas, el señor Lacambra, hizo un viaje 
de explorac ión a nuestra ciudad, cuya 
importancia desconoc ía , y s iéndole gra-
ta la impres ión que de ella recibiere, al 
regresar a La Roda para traerse la fa-
milia, formuló otro escrito, renunciando 
a la petición que tenía hecha relativa a 
Tortosa. puesto que optaba porque fue-
se definitiva su estancia en Autequera. 
Parece ser, que ese documento sufriera 
extravío; pero, de las referencias que 
hemos o ído estos días, c o m e n t á n d o s e 
el caso, existen patentes pruebas ele 
que fué elevado ante el Ministerio. No 
es muy ex t raño lo que ha pasado y co-
mo siempre (ís subsanable el error ha-
bido a causa de ello, tenemos noticia 
algo autorizada, de que ha de quedar 
todo resuello en plazo brev í s imo, favo-
rablemente para los deseos del s eñor 
Lacambra, y para las personas amantes 
en Antequera, de recta Adminis t rac ión 
de Justicia, y de que el Juzgado del par-
tido, es té d e s e m p e ñ a d o por persona de 
cultura, honorabilidad, prestigio e inde-
pendencia, cualidades que r e ú n e tal 
funcionario. 
El señor Lacambra, pues, creemos 
que cont inuará siendo Juez de Ante-
quera. 
E l homenaje de Antequera a las 
representaciones del Ejercito 
Ayer tarde, en tren especial, cruzaron 
por Bobadilla, procedentes de Africa, 
con dirección a Madrid , un bata l lón del 
Regimiento del Infante, y comisiones re-
presentativas de diversos Cuerpos de 
los que hacen la c a m p a ñ a en Marrue-
cos. 
Nuestra ciudad había de responder a 
sus sentimientos de identificación y ad-
miración por el Ejército, y acudieron a 
Bobadilla, las autoridades, nutrida re-
presen tac ión del Ayuntamiento y de 
Unión Patr iót ica, a saludar a los expe-
dicionarios, y ofrendarles sus s impat ías . 
La es tación ha l l ábase muy concurri-
da, y al llegar el tren fueron acogidos 
los bravos soldados, con estusiasmo, 
contestando és tos con patr ió t icos víto-
res. 
O b s e q u i ó s e l e s con cigarros, refres-
cos y vinos, maj i i fes tándose los jefes, 
oficiales y tropa ag radec id í s imos a lo 
que Autequera hacía. 
La despedida fué cordial y efusiva. 
Nuestro aplauso a los representantes 
de la ciudad, que tan bien supieron ha-
cerse intérpretes del sentir de esta. 
Agricultores y Ganaderos 
El ganado cons t i tuye en la actual idad, la pr inc ipa l fuente de r iqueza 
de todo labrador, y siempre fué complemen to ob l igado de la agr icul tura . 
Prevenid vuestros ganados contra las enfermeda-
des infecciosas, y triunfaréis 
Vacunaciones y suero-vacunaciones.: Inmunización completa del cerdo 
PRECIOS CONVENCIONALES, O T A N T O POR CIENTO EN LAS G A N A N C I A S 
Fernando Osuna, Veterinario Militar 
Ovalar y Cid, 26 • Teléfono 138 • ANTEQUERA 
Los faroles de la Hermandad 
del Rosario 
Sabido es, que la co lecc ión de ar t ís-
ticos faroles con que cuenta la aris-
tocrát ica Cofradía de la Virgen del Ro-
sario, fué pedida el a ñ o pasado, para 
que figurasen en la Expos ic ión de M á -
laga. Hizo la pet ición el s e ñ o r Conde 
de Quadalhorce. A él se enviaron los 
faroles, y de ellos responde el ilustre 
ingeniero. 
El deseo del s eñor Benjumea y de 
muchos artistas m a l a g u e ñ o s , de que 
aparecieran esos preciosos objetos en 
la Exposic ión, como otras manifesta-
ciones de la vicia art ís t ica industrial de 
Antequera, o de sus riquezas arquitec-
tónicas , en unión de a n á l o g a s exhibi-
ciones de joyas de arte o h is tór icas de 
Málaga y del resto de la provincia; hon-
ra a nuestra ciudad, y ésta se vió ad-
mirada y halagada en esa Expos ic ión , 
por millares de personas, al contemplar 
los bellos presentes antequeranos. 
Conocidas también son, las causas 
razonables que han inducido al Conde, 
por sí, y en nombre de respetables per-
sonalidades ma lagueñas , a solicitar de 
todas las poblaciones, entidades y par-
ticulares que facilitaran objetos al inau-
gurarse la Expos ic ión , que accedieran a 
dejarlos en ella durante la temporada 
veraniega que acaba de concluir. Ante-
quera no debia ser la que diere la nota 
discordante, y no la ha dado. 
Pero, al terminar el est ío y clausurar-
se la Expos ic ión , el Conde de Quadal-
horce se dispuso a devolver a la Her-
mandad de la Virgen del Rosario, la co-
lección de faroles recibida, y para que 
todo vuelva como fué, (o quizá mejor 
de lo que fuera, poique há pocos a ñ o s 
vimos aqué l los en las calles aquí y es-
taban faltos de algunos cristales y ador-
nos), ha ordenado que todo se comple-
te, y en cuanto esté concluido, que será 
de aquí a pocos días , (si es que cuando 
estas líneas vean la luz públ ica no se 
encuentran yá en nuestra ciudad), los 
faroles se rán reintegrados a dicha Co-
fradía, en perfect ís imo estado. 
Y no podían ser las cosas de otro 
modo, t r a t ándose de las personas que 
remitieron, en nombre de la Herman-
dad, los faroles a Málaga , y de las que 
los recibieron, los tienen en su poder y 
han de devolverlos. 
Si ese asunto d e s p e r t ó «suspicacias» 
en «alguien», pueden cesar y tranquili-
zarse, pues quienes m á s interés en ello, 
deberes y derechos tienen, se ocupan 
desde hace algunas semanas del parti-
cular. Y conste, que no nos referimos a 
algún suelto per iodís t ico publicado ha-
ce pocos dias. Aludimos a cierto co-
mentario. 
De la Cofradía del Rosario, nada se 
queda rá en Málaga . De la del Dulce 
Nombre de Jesús , que también tiene en 
el templo de Santo Domingo las Imáge -
nes que venera, tampoco se p e r d e r á 
nada. 
De otras hermandades, y otros tem-
plos, puede que sí hayan salido cosas 
val ios ís imas para no volver; y de la Ciu-
dad, durante é p o c a anterior a Septiem-
bre de 1923, cabe así mismo, que se ha-
yan extraviado objetos de gran valor 
ar t ís t ico e his tór ico. 
Sin duda, a eso aludía con insistencia 
el patriota D. Martín Ansón, (q. e. p. d.), 
y a ello refiérese el suelto per iod ís t i co , 
y nosotros unimos nuestra censura a la 
que, en tal sentido, contiene este. 
Librería Moderna 
Estepa, 110. 
Feria y Fiestas en Humilladero 
El s á b a d o 3, dieron comienzo las tra-
• dicionales fiestas que anualmente se 
celebran en honor áe su excelsa Patro-
na la Virgen del Rosario. 
Hubo concierto musical por la Banda 
Municipal de Antequera. Fuegos artifi-
ciales del excelente p i ro técnico señor 
Mac ías ; Bailes públ icos en la explana-
da de los Cuatro Cantillos, que estuvie-
ron an imad í s imos , asistiendo a ellos, no 
solo la juventud del pueblo, sino tam-
bién de Antequera, Bobadilla y pueblos 
limítrofes. 
El domingo en la noche, se ce l eb ró 
con gran solemnidad, la p roces ión de 
la Patrona que recorr ió las principales 
calles; los edificios se hallaban ilumina-
dos y adornados de vistosas colgadu-
ras. D e s p u é s de la p roces ión , hubo otra 
velada que cual la de noches anteriores, 
resul tó bri l lant ís ima. 
Para asistir a los actos religiosos, 
fueron de esta pob lac ión el señor Vica-
rio don José Moyano y el p resb í t e ro 
don Antonio Vegas.—Sarmiento. 
PROGRAMA 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
el p r ó x i m o domingo, en la calle Este-
pa de ocho y media a diez y media 
de la noche. 
I.0 P. D. «Sueño de artista» Jesús Bal-
bona. 
2. ° Fado «Blanqui ta», Jesús Balbona. 
3. ° Fantas ía de «La linda t a p a d a » , 
Alonso. 
4. ° Fox-trot «Biscotín», J. Belda. 
5. ° P. D. «El Cap i tán» , Jesús Balbona. 
RESTAURANT 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
EDIFICIO CONSTRUIDO EXPRESA-
M E N T E PARA HOTEL CON TODOs 
LOS ADELANTOS Y CONFORT 
MODERNOS 
Ampl ias y venti ladas habi taciones. 
Cuar to de b a ñ o . 
Coche a todos los trenes. 
T r a t o esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
F a b r i c a c i ó n de mantecados, r o s -
cos y alfajores, marca registrada L A 
U N I V E R S A L . 
Cirujano Dentista 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a l , y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
4 
L a f a r m a c i a d e g u a r d i a , s e r á 
m a ñ a n a l a d e d o n J o s é V i l l o d r e s 
c a l l e d e C a l z a d a 
Sección religiosa 
J u b i l e o s 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 11.—Don Baldomero Tapia, por 
su intención. 
Día 12 .—Señores Notarios. 
Día 13 .—Doña Rosa Diaz Otazul, por 
su padre. 
Iglesia de las Descalsas 
Día 14.—Don Juan Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 15 .—Doña Tecla Ai reses-Rojas, 
por sus difuntos. 
Día 16 .—Doña Teresa Pérez de la 
Manga, por sus difuntos. 
Día 17.—Don José Alarcón, por don 
Ramón López. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
María Torralvo Rubio, por arrojar 
aguas sucias a la vía públ ica en calle 
Por te r ía , c ayéndo le el guarda nocturno 
Manuel Torres, m a n c h á n d o l e el uni-
forme. 
—Juan Olivares Garc ía , por maltrato 
de obra a Valbanera Gonzá l ez López, 
habitante en Plaza de Santa Mar í a . 
—Remedios Gallardo Cor tés , por 
maltrato de obra a la niña de 11 a ñ o s 
Ana Ctíicón Gut iérrez . 
— Pascual Roldán Ruíz, por haber, 
sus t ra ído una carga de leña que conte-
nía como seis arrobas, de la finca de-
nominada «El Manzani l la r» , propiedad 
de don Francisco Romero Garc í a . 
— D.Juan Moyano Torres, por tran-
sitar el automóvi l de su propiedad por 
calle de Lucena a las 20,15 del día 4 con 
los faros apagados. 
— Concepc ión Pérez Lara, habitante 
en calle de los Hornos, por calumnias 
e injurias a Carmen Morales Domín-
guez. 
—El dueño de la posada de San Fran-
cisco por haber omitido en el parte de 
la noche del 6 al 7 del actual el nombre 
de Lorenzo Arjona, vecino de Paleiicia-
na, que pe rnoc tó en dicha posada la 
expresada noche. 
— En la m a ñ a n a de ayer se deco-
misaron seis pesos de cruz en la Plaza 
de Abastos, por no estar en condicio-
nes debidas de nivelación. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Francisco Ortiz 
Madrigal , María Calvin Palomo, José 
Sánchez Castillo, Dolores Hinojosa Re-
bollo, Cr is tóbal Godoy Palomo, José 
Paradas Pinto, Carlos de la Vega Ma-
rín, Miguel M u ñ o z de las P e ñ a s , Soco-
rro Jaime Alarcón, Carmen Lara Hidal-
go, José Sandoval Romero, Agustín Ji-
ménez Ramírez , Antonio Ríos Vegas, 
Baltasar Domínguez Cuenca, Francisco 
Rosal Cruces, Rafael Romero J iménez, 
Antonio Toscano Ruíz, Socorro Nava-
rrete C a ñ a d a s , J o s é Ruíz Botello, Anto-
nia Martín Garc ía , Juan J iménez Fer-
nández , Alvaro Hurtado Garc í a , Juan 
Doblado Hurtado.—Total, 23. 
DEFUNCIONES. - Teresa Vilchez 
Flores, 2 años ; Cr is tóbal Ariza Alba, 
6 meses; Teresa Rios Alarcón, 8 días; 
José Alarcón Atroche, 30 meses; Miguel 
Cabezas Torres, 4 meses; Francisco 
Daza Ramos, 10 meses; Francisca H i -
dalgo Garc ía , 32 años ; Dolores Navas 
Carrasco, 26 a ñ o s ; C o n c e p c i ó n G o n z á -
lez Vegas, 2 a ñ o s ; Manuel Molina Egea, 
25 años ; María Rebola Garc í a , 80 años ; 
Juan Campos Porras, 76 a ñ o s ; Dolores 
Comitre Navarro, 69 a ñ o s . —Total , 13. 
M A T R I M O N O S . —Don Pedro López 
Perea, con la señor i ta Soledad Checa 
Perea. 
Cuartillas de papel 
E n p a q u e t e s d e un k i l o 
De venta, en la imprenta de este pe-
r iódico. 
Correspondencia 
Nerja.—J. T. A. Ya se con tes ta rá a 
sus estimadas cartas. 
Cár t ama . — C. V. Recibido importe 
del tercer trimestre. 
Han abonado hasta fin de a ñ o los se-
ñores siguientes: 
Fuente Piedra . -J . N . M . ; R. P.;J. D.; 
A. G. P.; J. P. M . 
Humilladero. - j. R. A.; J. M . M . ; 
J. C. M . ; F. A. T.; T. R. A. 
M o l l i n a . - F . G. C ; |. V. G.; A. R. C ; 
J. G. P.; A. H. G.; A. R. F.; F. R. P.; 
A. F. S.; F. R. V ; J. S. V ; A. M . R.; N . O.; 
A. G. F.; j. L. V. O.; J. S. M . ; A. G. E.; 
I. T. C ; j . M . P.; A. R. F.; F. M . V.; 
A. V. P.; A. V. C ; R. C. G.; F. O. A.; 
J. L l . A.; F. R.; C. M . T.; M . R. F.; J. D. R; 
A. D. R.; J. C. G. 
B o b a d i l l a . - A . G.; J. P.; J. F.; I. O.; 
L. O.; A. R.; A. R. C ; J. R.; R. P.; J. N . ; 
J. S. M . ; P. I . P.; A. S.; |. M . P.; B. Z.; 
E. B. 
Peña Grande. —E. M . Atareadís imo 
y no muy sobrado de salud. A ver si un 
día de estos... 
PASATIEMPOS 
Palabras cruzadas dobles 
De acuerdo con las referencias que 
damos más abajo, los lectores deben 
encontrar cinco palabras y colocarlas 
luego dentro del cuadrado, de tal mane-
ra que puedan leerse horizontal y verti-
calmente. Las referencias se publican 
en forma desordenada. 
REFERENCIAS 
Est imará , aprec ia rá a alguna persona 
o cosa. 
— Región del E. de la Gran Bre taña , 
muy rica en minas-de plata, cobre, hie-
rro y hulla. 
— Adorno tejido en la tela o ejecutado 
de algún modo en otras cosas. 
— Reunión nocturna de personas para 
divertiise con baile o música . 
— Distribuye, reparte bienes o cau-
dales. 
(La solución en el p róx imo número . ) 
CURIOSIDADES 
EL LIBRO IMPRESO MÁS GRANDE 
El libro impreso más grande del mun-
do es una enciclopedia china, de la que 
existe un ejemplar en la Biblioteca del 
Congreso, en W á s h i n g t o n , obsequiado 
por el gobierno chino en 1908. Dicha 
obra divídese en 10.088 libros y 5.044 
tomos, y en los anaqueles ocupa un es-
pacio de 64 metros. Se escr ib ió en 1723. 
China ha producido los tres mayores 
libros que j amás se hayan escrito, y que 
juntos comprenden todo el acervo de la 
sabidur ía de la gran nación mongola. 
Si se los pusiese a uno a cont inuac ión 
de otro, en una setie de anaqueles, ocu-
parían un espacio de 963 metros, esto 
es, casi un h i lómet ro . Dos de esos libros 
no llegaron a imprimirse; só lo la enci-
clopedia de que se ha hecho mención 
está impresa, 
El más antiguo de los tres fué escrito 
por orden imperial, habiendo durado 
su confección de 1403 a 1409. Constaba 
de 22.937 tomos de veinte hojas. El em-
perador deseaba recopilar en una sola 
obra todo lo que se había escrito en 
las cuatro ramas de las humanidades 
chinas: los C á n o n e s del Confucionismo, 
Historia, Filosofía y Literatura General. 
En la compi lac ión de esta gigantesca 
obra trabajaron 3 comisionados, 5 d i -
rectores, 20 subdirectores y 2.141 ayu-
dantes, por espacio de m á s de cinco 
a ñ o s . El libro resul tó demasiado gran-
de para imprimirlo y de él se hicieron 
sólo tres ejemplares, dos de los cuales 
se guardaron en Nankin y el otro en 
Pekín. 
Los ejemplares de Nankin fueron to-
talmente destruidos durante las guerras 
dinás t icas , poco tiempo d e s p u é s de es-
critos, y el que quedaba en Pekín corrió 
parecida suerte durante el sitio de las le-
gaciones en junio de 1900, no hab ién-
dose salvado más que 100 tomos. 
Pero el mayor de todos, t ambién ma-
nusciito, es una colección de las princi-
pales obras en idioma chino, de las cua-
les las más importantes se copiaron 
integras y de las d e m á s se hicieron ex-
tractos o sólo se catalogaron. El trabajo 
duró de 1.773 a 1.782, contiene 3.511 
obras y se divide en 78.310 libros. 
Vistosos, limpios y económicos 
son todos los trabajos que salen de la I M P R E N T A D E RUÍZ. 
Un encargo de prueba le hará cliente pe rpé tuo de esta Casa 
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M BONES BLAZQDGZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del p ú -
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes e c o n ó m i c o s precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — 11 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
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Jabones Polvos 
Colonias 
Ron-Quinas 
PERFUMERÍA 
A S I R A 
D e n t í f r i c o s 
Cremas 
Lociones 
Depositario al por mayor y detall en ésta, 
ANTONIO CAÑAS GARCÍA 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso sur t ido en Lanas para labores, M e r c e r í a , P a q u e t e r í a , Encajes, 
G é n e r o s de punto , Seda, H i l o , y A l g o d ó n 
Artículos para viaje 
Maletas; bolsos de mano, de piel, pegamoid y fibra; porta-mantas; baúles 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA M Á L A G A 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
P n T CQ*s>Q del liegocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
V J 1 - M O D A en el local bajo de la casa de la calle de Tr inidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento <EI Racimo Manchego .» 
La Unión y El Fénli Español 
COMPAÑÍA DE SEGUROS REUNIDOS 
FUNDADA EiX JUNIO DE 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - 0- Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
